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Ballan-Miré – La Châtaignerie
Prospection (1991)
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Inventeur(s) : Bernard P
1 Signalé  lors  de  la  prospection  de  surface  systématique  dans  le  cadre  du  projet
d'autoroute  Angers-Tours,  le  site  gallo-romain  dit  « La  Chataignerie »,  situé  sur  la
commune de Ballan-Miré, s’est trouvé menacé par l'aménagement d'une zone d'activité
communale.  Les méthodes de résistivité par quadripôle « Wenner » se sont révélées
plus performantes que les résultats de la prospection par RMT ; associées à un repérage
soigné  de  la  prospection,  elles  ont  permis  de  définir  avec  précision  la  zone
archéologique sensible. 
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